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ABSTRAK 
 
Perkembangan teknologi yang berhubungan dengan komputer telah 
mengalami perkembangan yang sangat pesat.  Salah satu sistem aplikasi 
multimedia yang dapat diaplikasikan pada radio adalah media player yang dapat 
dioprasikan oleh penyiar radio dengan user interface yang baik dan fungsional 
yang secara otomatis mencetak laporan iklan yang telah diputar berbentuk bukti 
siar. 
Fitur-fitur di sistem ini digunakan admin dan penyiar. media player di 
jalankan untuk memutar alamat file audio yang tersimpan pada database oleh 
Penyiar. Admin berperan penting dalam mengumpulkan dan memasukkan daftar 
lagu dan iklan ke dalam sistem. sistem akam mengeksekusi dan me-record hasil 
audio yang di putar kedalam database untuk diolah sistem dan di cetak oleh admin 
berupa  laporan yang disebut bukti siar. 
 Dalam pembuatan aplikasi multimedia Broadcast Player ini . 
menggunakan perangkat lunak Visual Studio 2010, Crystal report dengan 
menggunakan bahasa pemrograman C# dan  MySQL 5.0 sebagai database dan 
diuji cobakan di radio swasta Radio Gema Panca Arga  Pacitan dengan 
menggunakan database  yang digunakan untuk menyimpan seluruh alamat audio 
dan hasil record iklan yang diputar. Add References DirectX ditambahkan  pada 
aplikasi ini untuk memainkan  audio.  komputer berfungsi sebagai pemutar  audio 
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BAB I 
 PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 
 
Stasiun radio merupakan salah satu sektor industri yang tidak luput dari 
perkembangan teknologi informasi. Media informasi yang digunakan  harus 
didukung dengan aplikasi multimedia yang sesui. Kebutuhan aplikasi multimedia 
sangat diperlukan dalam meningkatkan citra radio tersebut, dimana pada dasarnya 
stasiun radio merupakan sebuah usaha jasa informasi yang memiliki pemasukan 
terbesarnya melalui iklan. 
Iklan adalah salah satu pemasukan utama sebuah perusahaan radio 
khususnya radio swasta di indonesia. Setiap perusahan radio memiliki kewajiban 
untuk menyerahkan seluruh laporan iklan yang telah diputar kepada pengiklan. 
Namun terkadang seorang admin radio disulitkan dengan data-data pemutaran 
iklan yang kurang valid. Belum lagi seorang penyiar slelalu direpotkan dengan 
jadwal iklan yang telah tersusun namun lupa untuk disiarkan. Sangat disayangkan 
pula data-data tersebut nantinya akan menjadi laporan pertanggung jawaban 
sebuah stasiun radio kepada pengiklan. 
  Banyak sekali aplikasi pemutar audio yang telah dipakai pada stasiun 
radio misalnya saja mp3 player, media player, itunes, raduga dan lain-lain yang 
telah digunakan oleh perusahaan stasiun radio sebagai aplikasi pemutar musik, 
iklan dan infomasi berupa audio. Namun fitur-fitur yang terkandung di dalam 
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aplikasi tersebut masih kurang cocok untuk sebuah perusahaan radio dalam 
mengelolaanya. 
Dalam hal ini, solusi dari adanya masalah-masalah baru yang 
bermunculan, dengan membuat suatu aplikasi pemutar audio, yang dalam 
pembuatannya mendukung adanya alokasi iklan dan  teknologi otomatisasi 
laporan setiap iklan sebagai sarana pembuatan aplikasi baru yang nantinya akan 
memberikan inovasi baru kepada perusahaan radio dalam mengelola hasil laporan 
suatu iklan dengan mudah dan tepat. 
1.2 Perumusan masalah  
 
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, terdapat beberapa 
permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut: 
a. Bagaimana membuat suatu aplikasi untuk penyiar radio dalam memutar 
lagu dan iklan? 
b. Bagaimana cara membuat aplikasi Pemutar Audio yang dapat membuat 
bukti siar iklan secara  otomatis? 
c. Bagaimana cara untuk mengkoneksikan aplikasi Broadcast Player dengan 
database MySql ? 
1.3 Batasan Masalah 
 
Pada pembuatan aplikasi ini perlu didefinisikan batasan masalah mengenai 
sejauh mana pembuatan aplikasi ini akan dikerjakan. Beberapa batasan masalah 
tersebut antara lain. 
a. Aplikasi ini dibuat menggunakan visual C# dan MySQL sebagai 
databasenya 
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b. Aplikasi ini dibuat untuk menyimpan hasil record audio yang telah diputar 
kedalam database MySQL 
c. Aplikasi ini dibuat untuk menyimpan hasil recod iklan saja 
d. Aplikasi ini dibuat dan di khususkan untuk user penyiar radio dan staff 
manajemen lagu dan advertisemen. 
e. Aplikasi ini dibuat untuk mempermudah menajemen radio dalam membuat 
bukti siar secara otomatis. 
f. Aplikasi ini dapat berjalan pada computer yang telah terinstal .Net 
Framework 
g. Dalam mencari (searching) lagu, sistem tidak dapat mengenali judul, 
artist, lagu atau iklan yang menggunakan character “ ‘ “ (petik)’ 
  
1.4 Tujuan 
 
Tujuan dalam penelitaian ini adalah mengimplementasikan pembuatan 
aplikasi pemutar audio/Broadcast Player dengan mengguanakan database untuk 
mempermudah user dalam memutar lagu atau iklan dan mencetak bukti siar.  
1.5 Manfaat 
 
Adapun manfaat yang dapat diambil dari pembuatan Aplikasi ini antara 
lain: 
a. Mempermudah User dalam memberikan laporan bahwa iklan telah 
diputar secara valid 
b. Mempermudah penyiar dalam menggunakan aplikasi ini karena memiliki 
fitur tambahan. 
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c. Mepermudah bagian marketing dalam merekap laporan iklan yang telah 
diputar untuk diberikan kepada pihak pengiklan. 
d. Membuat suatu aplikasi pemutar lagu pada stasiun radio yang 
menggunakan data library yang digunakan untuk merekam hasil 
pemutaran iklan sebagai laporan pertanggung jawaban stasiun radio 
kepada pengiklan secara otomatis kedalam database. 
e. Dapat mengotomatisasi bukti siar iklan dengan menggunakan crystal 
report yang dibangun pada aplikasi Brodcast Player ini. 
1.6 Metodologi Penelitian 
 
Metodelogi yang digunakan untuk pembuatan aplikasi ini meliputi 
beberapa bidang yang sangat menentukan dari pembuatan aplikasi pemutaran lagu 
ini: 
a. Studi Literatur 
Mencari dan mempelajari berbagai literatur yang berhubungan dengan 
permasalahan dan konsep yang ada, serta teori–teori yang berkaitan 
dengan pembangunan aplikasi.  
b. Analisa Sistem 
Melakukan analisa terhadap permasalahan seputar perancangan dan 
pembuatan Aplikasi Broadcast Player pada Stasiun Radio berintegrasi 
database 
c. Desain Sistem 
Pada bagian ini dilakukan proses perancangan untuk pembuatan Aplikasi 
Broadcast Player pada Stasiun Radio berintegrasi database 
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d. Implementasi  
 
Pada bagian ini dilakukan proses pembuatan dan pembahasan singkat dari 
Aplikasi Broadcast Player pada Stasiun Radio berintegrasi Database 
sebagai sarana pemutar lagu yang  menggunakan database sebagai 
penyimpan laporan iklan.  
e. Uji Coba 
 
Bagian ini dilakukan setelah proses pembuatan aplikasi selesai dengan 
melakukan uji coba terhadap aplikasi serta pengamatan dan apabila 
terdapat kesalahan maka program akan  diperbaiki agar dapat berjalan 
dengan baik. 
f. Dokumentasi 
 
Pada bagian ini dilakukan pembuatan laporan mulai dari Pendahuluan, 
Tinjauan Pustaka, Analisa Sistem, Perancangan Sistem, Hasil dan 
Pembahasan, Uji Coba Sistem dan terakhir adalah kesimpulan dan saran. 
 
1.7 Sistematika Penulisan 
 
Adapun Sistematika Penulisan dari Tugas Akhir ini adalah: 
BAB I : PENDAHULUAN 
Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, 
batasan masalah, tujuan, manfaat, metodelogi penelitian dan sistematika 
penulisan. 
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 BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 
Pada bab ini dijelaskan tentang teori-teori serta penjelasan-
penjelasan yang dibutuhkan dalam pembuatan Perancangan dan 
Implementasi Bukti Siar Iklan  Pada Radio Broadcast 
BAB III : ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 
Bab ini berisi tentang analisa dan perancangan sistem dalam 
pembuatan Tugas Akhir Perancangan dan Implementasi Bukti Siar Iklan  
Pada Radio Broadcast 
BAB IV : IMPLEMENTASI 
Bab ini berisi penjelasan hasil Tugas Akhir serta pembahasannya 
tentang Perancangan dan Implementasi Bukti Siar Iklan  Pada Radio 
Broadcast 
BAB V : UJI COBA DAN EVALUASI PROGRAM 
Bab ini berisi pengujian serta tampilan dari Perancangan dan 
Implementasi Bukti Siar Iklan  Pada Radio Broadcast 
 
BAB VI : PENUTUP 
Bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran penulis. 
DAFTAR PUSTAKA 
LAMPIRAN 
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